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 写真１ 元興寺極楽坊（本堂・禅室）の現況     写真２ 昭和解体修理前の本堂北背面と禅室 







































 写真４-１ 五重小塔取り外し部材の        写真４-２ 五重小塔取り外し部材の 
       現況(１)(元興寺総合収蔵庫所蔵）         現況(２)(元興寺総合収蔵庫所蔵） 
 



























































































































  図１ 奈良時代の当初材に外観塗装された    図２ 試料No.2の赤色顔料の蛍光X線分析結果 
     赤色顔料の蛍光X線分析結果 
No. 部材名 年代観 注記・備考 無機元素 の検出 ベンガラ の種類 白い顔料
鉄（Fe) 鉛（Pb) パイプ状 赤土（鉱物系）赤土（土系） 丹土 泥絵具＋鉛丹 ローハ（人造系）
1 部材片(不明） 奈良 初側入側間屋垂受（当初材） ◎ ○
2 部材片(不明） 奈良 初側入側間屋垂受（当初材） ◎ ○ ○(下層） 鉛丹（上層付着）
3 部材片(不明） 奈良 初側入側間屋垂受（当初材） ◎ ○
4 地垂 奈良 初側入側間屋垂受（当初材） ◎ ○（付着）
11 肘木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
12 通肘木？ 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
13 肘木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
14 飛えん垂木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
15 扉材 奈良 三重野地より発見（当初材） ◎ ○
16 部材（板）片 奈良 三重野地より発見（当初材） ◎ ○
18 隅棟木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
19 地垂木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
20 小垂木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○ ○（下層） 鉛丹？
21 小垂木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
22 小垂木 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
25 小垂木上巻斗 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
26 小垂木上巻斗 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
27 巻斗 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○
23 大斗 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○（下層） ○（上層） 火山灰（中層）
24 大斗 奈良 発見遺材断片（当初材・ヒノキ ◎ ○（下層） ○（上層） 火山灰（中層）
17 壁板 奈良 発見遺材断片（当初材） ◎ ○（下層） ○（上層） 白粘土（中層）
7 平桁 不明 発見材 旧高欄平桁 ◎ ○（下層） ○（上層） 白粘土（中層）
5 初重肘木 鎌倉？(1244?) 四段差肘木（は三～四） ◎ ○ ○
6 初重差肘木 鎌倉(1244?) 四段（はに三肘木） ◎ ○
8 肘木 鎌倉(1244?) 四段ろ一～二肘木 ◎ ○
9 初重小屋組 鎌倉(1244?) 西側四天枠木 ◎ ○（上層） 白粘土（下層）
10 地垂 江戸（1683) 元和部材 ◎ 鉛丹のみ（付着）
28 巻斗 江戸（1683) 元和部材(スギ） ◎ ◎ △ ○
29 巻斗 江戸（1683) 元和部材(スギ） ◎ ◎ △ ○
30 巻斗 江戸（1683) 元和部材(スギ） ◎ ◎ △ ○
31 巻斗 江戸（1683) 元和部材(スギ） ◎ ◎ △ ○
32 巻斗 江戸（1683) 元和部材(スギ） ◎ ◎ △ ○
33 巻斗 明治以降 明治･昭和部材(スギ） ◎ ？ ○
34 巻斗 明治以降 明治･昭和部材(スギ） ◎ ？ ○
35 巻斗 明治以降 明治･昭和部材(スギ） ◎ ？ ○
36 巻斗 明治以降 明治･昭和部材(スギ） ◎ ？ ○
37 巻斗 明治以降 明治･昭和部材(スギ） ◎ ？ ○

















   図３ 江戸時代の後補部材である巻斗の    図４ 試料No.27の赤色顔料の蛍光X線分析結果 










 写真11 奈良時代当初材に外観塗装された      写真12 江戸時代後補部材である巻斗に外 











 写真13-１ 試料No.27の江戸時代後補部材      写真13-２ 同鉛丹顔料の電子顕微鏡観察 
       である地垂に付着した鉛丹顔           （50,000倍） 
       料の集合状態 
 


































 No. 年代観 L＊ a＊ b＊ a*/b* マンセル標示 color color1 奈良 37.3 14.3 15.3 0.94 10R4/8 red 赤
2 奈良 34.7 11.2 11.8 0.95 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
3 奈良 31.9 14.3 14.6 0.98 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
4 奈良 36.9 17.3 18.4 0.94 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
5 奈良 32.5 14.9 13.7 1.09 10R4/8 red 赤
6 奈良 33.9 15.9 16 1 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
7 奈良 35.4 19.7 20.5 0.96 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
8 奈良 35.9 24.1 23.9 1.01 10R4/8 red 赤
9 奈良 36.9 20.8 21.3 0.98 10R4/8 red 赤
10 奈良 35.8 22.5 22 1.03 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
11 奈良 33.9 13.8 15.1 0.91 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
12 奈良 31.7 13.8 13.7 1.01 10R4/8 red 赤
13 奈良 34.7 17.7 18 0.98 10R4/8 red 赤
14 奈良 33.1 14.4 14.6 0.99 10R4/8 red 赤
15 奈良 30.7 15.7 14.4 1.09 10R4/8 red 赤
16 奈良 ー ー ー ー 10R4/8 red 赤
17 奈良 37.2 22.2 22.2 1 10R5/8 bright reddish brown 明赤褐
18 奈良 32.8 18.9 17.5 1.08 10R4/8 red 赤
19(下層） 奈良 31.5 17.1 16.3 1.05 10R4/8 red 赤
19(上層） ー 28 15.5 14.5 1.07 7.5R4/8 red 赤
20（下層） 奈良 37.5 16.2 17.9 0.9 10R4/8 red 赤
20（上層） ー 30.3 20.5 19.3 1.07 7.5R4/8 red 赤
21 奈良 42.8 13.5 15.5 0.88 10R4/8 red 赤
28 江戸 40.2 11 14.2 0.77 2.5YR6/4 bright reddish brown 明赤褐
29 江戸 37.5 8.5 11.7 0.73 2.5YR5/6 bright reddish brown 明赤褐
30 江戸 38.9 12.5 14.9 0.83 2.5YR5/6 bright reddish brown 明赤褐
31 江戸 ー ー ー ー 2.5YR5/6 bright reddish brown 明赤褐
32 江戸 39 12.3 15.3 0.8 2.5YR5/8 bright reddish brown 明赤褐
33 明治以降 32.7 33.2 18.1 1.84 7.5R4/8 red 赤
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      塗装顔料（coating pigments）；パイプ状ベンガラ（pipe-shaped bengala, iron oxide:
α-Fe2O3）；火山灰（volcanic ash） 
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Study on Red and White Coating Pigments  
Used on the Five-storied Small Size Pagoda  
in Gangoji Buddhist Temple 
 
Nobuhiko KITANO，Shin’ichi SAGAWA＊ and Shigeru KUBODERA＊＊ 
 
The small five–storied pagoda at Gangoji Buddhist temple is a very important cultural 
property as an ancient wooden building. This small size pagoda was constructed in Nara-Heijo 
capital during the latter half of the 8th century (Nara period). After that, the pagoda was repaired 
many times in the Heian period, Kamakura period(1244), Edo period (1698), Meiji period (1898), 
and Showa period (1951, 1967～1968). At each repair, old damaged wooden parts were 
exchanged with new parts and entirely repainted with new pigments again.    
In this report, some of the analytical results of studies on coating pigments covering the old 
wooden parts using an X-ray fluorescence spectrometer (XRF) and electron microscope (SEM 
micrograph) are reported.   
As a result, it was found that red pigments were bengala (iron oxide:α-Fe2O3) and white 
pigments were white clay or volcanic ash powder. It was also found that different kinds of 
bengala pigments were used at each restoration. For example, natural (mineral) bengala like 
akatsuchi or nitsuchi bengala were used during the Kamakura period, and synthetic bengala 
like roha or tetsu-tan bengala were used after the Meiji period. However, pipe-shaped bengala, 
which is a clear red color pigment, was used as the original red coating pigment for this small 
pagoda during the Nara period.  
So it is assumed that workers in ancient government circles recognized pipe-shaped 
bengala to be high quality red bengala pigment and that they produced this bengala 
systematically and coped with the situation of the demand and supply in those days. 
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